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CHESS TABLE WITH BACKLIT GAME BOARD 





The Chess table project with a backlit game board was created in order to unify the natural 
material (oak) with electrical materials (light- diodes) and thus ensure an original board game or a 
design table with a special glass playing board. This gaming table is relatively large and there were 
many problems, for example with the backlight and color change, which have been successfully solved. 
The result is an original work of art. 
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Abstrakt 
Projekt Šachový stolek s podsvícenou hrací deskou byl vytvořen za účelem sjednocení přírodního 
materiálu (dubu) s elektrotechnickými materiály (světelné diody) a zajištění tak originální deskové hry 
nebo designové stolku se speciálním skleněným hracím polem. Tento hrací stolek je na své poměry 
relativně velký a bylo zde řešeno mnoho problému např. s podsvíceným a změnou barev, které byly 
úspěšně vyřešeny. Výsledkem je originální umělecké dílo. 
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